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в последнее время при обсуждении вопросов безопасности все 
большее внимание уделяется роли личности в связанных с безопасно-
стью процессах и их последствиях, или так называемому «человече-
скому фактору».
действительно, на определенном этапе развития индустриаль-
ной цивилизации повышенное внимание было сконцентрировано 
на развитии техники и технологий, которые должны были избавить 
человечество от рутинной работы и снять или снизить бремя ответ-
ственности за принятие решений. но вот современные технические 
системы управления и автоматизации достигли беспрецедентно высо-
кого уровня развития, а аварии и чрезвычайные ситуации техноген-
ного характера продолжают происходить. в чем причина? дело в том, 
что ни одна современная система управления не может учесть влия-
ние всех внешних и внутренних факторов, не говоря уже о том, что на 
самом верхнем уровне такой системы все равно находится человек — 
оператор, системный администратор, в общем, тот, кто формулирует 
конечную задачу или управляет результатом процесса.
роль человеческого фактора особенно важна в тех областях 
человеческой деятельности, которые потенциально высоко опасны 
для людей и окружающей среды. одной из этих областей является 
ядерная индустрия, включая все виды деятельности и производств 
с использованием радиоактивных и делящихся материалов. нельзя 
сказать, что «человеческому фактору» не уделялось или не уделяется 
должного внимания в отечественной и мировой ядерной индустрии, 
но тем не менее, согласно данным МагатЭ, не менее 60 % проис-
шествий на объектах использования атомной энергии во всем мире 
происходит по вине персонала [1].
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понимание высокого уровня значимости человеческого фактора 
в обеспечении и поддержании безопасности выводит на первый план 
такой «инструмент» повышения безопасности, как культура. здесь 
уместно упомянуть толкование термина «культура» в словаре оже-
гова как «совокупность производственных, общественных и духов-
ных достижений людей». Формирование культуры имеет продолжи-
тельный временной характер, оно, как правило, связано не с одним 
человеком и даже не с человеческим коллективом, а с несколькими 
поколениями людей. наличие культуры придает системе устойчивый 
характер в плане развития и реакции на внешние воздействия.
как известно, основной международный ядерный регулятор — 
Международное агентство по атомной энергии (МагатЭ). МагатЭ 
является одним из основных идеологов и широко использует в сов-
ременных практиках понятие «культуры безопасности» [5, 6, 11]. 
в 2008 г. МагатЭ в серии «ядерная безопасность» выпустило обо-
бщающее издание «культура ядерной безопасности: руководство 
по применению» [9]. последнее обновление МагатЭ по вопросам 
культуры безопасности выпущено в 2013 г. под названием «надзор 
регулятора за культурой безопасности на ядерных установках» [10]. 
во всех современных исследованиях и практиках, естественно, куль-
тура безопасности базируется на человеческой личности и развива-
ется в рамках организации (человеческого коллектива) по направ-
лениям системы и структур управления (менеджмента), процессов, 
процедур и личных качеств сотрудников [2, 4, 8].
атомные города россии, а точнее закрытые административно-
территориальные образования (зато), — это города, в которых 
зарождалась российская (советская) ядерная индустрия. здесь реа-
лизовывались первые проекты по созданию ядерных энергоблоков, 
разрабатывалось ядерное оружие, осуществлялось обогащение урана 
оружейного типа и производство оружейного плутония. одним из 
таких городов является новоуральск, или свердловск-44. очевидно, 
что именно здесь, в этих городах, должен быть накоплен большой 
опыт в вопросах ядерной безопасности и сформирована высочайшая 
культура безопасности [7]. Это абсолютно справедливо по отноше-
нию к градообразующему предприятию оао «уральский электро-
химический комбинат» и ко всем предприятиям ядерной отрасли 
новоуральска.
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в то же время, одним из основных условий поддержания и устой-
чивого развития культуры является передача знаний от поколения 
к поколению, а существовавший ранее в советском союзе режим 
максимальной секретности долгое время не способствовал распро-
странению и передаче информации о безопасности в атомных горо-
дах. со временем, когда доля не связанного с ядерным производст-
вом населения начала расти, распространение знаний о безопасности 
еще более замедлилось. таким образом, сложившиеся особенности 
психологии и стереотипы поведения населения атомных городов не 
могли способствовать развитию культуры безопасности не только 
непосредственно на предприятиях ядерной отрасли, но и в обществе 
в целом. Можно заметить, что в зато, как правило, отсутствует или 
слабо выражена позиция общественности, отсутствуют или немно-
гочисленны общественные организации, занимающиеся вопросами 
безопасности и экологии.
Между тем, информирование общественности и работа с населе-
нием в плане повышения безопасности чрезвычайно перспективны. 
такой печальный фактор как рост терроризма в последние годы при-
вел к тому, что население оказалось более восприимчивым к пробле-
мам безопасности. работа с населением может убедить людей в том, 
что укрепление ядерной безопасности на соответствующем объекте 
жизненно важно для их собственной безопасности. следовательно, 
можно заручиться поддержкой населения, которое будет заинтере-
совано сообщать властям о появлении подозрительных лиц и недо-
статках системы безопасности объекта. понимая последствия актов 
терроризма и хищения ядерных материалов, общественность будет 
поднимать вопросы, связанные с безопасностью в прессе, привле-
кать к ним внимание властей или даже самостоятельно формировать 
группы поддержки идей нераспространения и сохранности ядерных 
материалов.
воспитание человека начинается с детства, продолжается 
в школе и в институте, и чем раньше будут прививаться основы куль-
туры ядерной и экологической безопасности, тем выше и стабильнее 
будет безопасность нашего общества в целом [3].
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